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mí 
A C T A 
C A P I T V L l P R O V I N -
C I A l i s P R O V I N C I A H I S P A N I ^ 
Ordinis Pracdicatorum celebrati, inCon-
uentu San(5li lldephonfi Regalis T a u -
reníís, Dominica prima 0<5lo-
bris.Anno Dñi . 1 6 6 z . 
S V B R . A . P . JST. F r . J O A K r j t f E 
jMianimzj de Prado A l agí Jiro, Suprema 
luqmfniomsSenatusQualijicatore^Prima' 
ri& TTloeologiA Cathedra in Vhiuerjltate Co~ 
flutenfí Aioderatore, & Regente lubilato 
nojlri Collegij S. Tboma eiufdem opptdi* 
jy} cario Promnci/t, & Prouin-
ciali elecio. 
Anno \ 6 6 u 
Val l i s O I c t t i E x O f f i c i n a B a r t h o l o o s s i P o r t o l c S í 
(O -aííífiV 
H A E C S V O T ^ C T A 
C A P I T V L I P R O V I N C I A L I S 5 P R O . 
u inc ix Hifpanias Ordinis Predicatorum^ 
celebran ¡n Conuentu Sandti Ildephoníi 
RegalisTaureníis Dominica primaOcfto-
bris Anno i óóx .SuhR.A.P .N .Fr . Ioanne 
Martínez de Prado , Magiftro Supremas 
InquiíítionisSenatiis Qualificatore, Pri -
maría: Theologise Cathedrx in Vniucrfi^ 
tatc Compluteníi Moderatore36c Regen-
telubilato noftri Collegij S.Thome eiuf-
de Oppidi, Vicario Prouincie36cProu¡n-
ciali ele(5lo,dif6níentibusRR.A.PP. N N . 
Fr.Ioanne de Efpila 7vIagi(lro56cRegente 
lubilato noftri Collegij Sancti Gregorij 
Vallis-Olecani: Fr.Ioanne Sánchez M a -
giilro36cPnorc ValIis-OIétano:Fr.Joan-
ne Correa Magiftro, de Rectore SanCbi 
Grcgorij.Fr Jofepho Gocalez Magiftro, 
& Priore Taureníi. 
m i i ^ A j i i Q u b o i o i ú ú i i i j 
4 j r r r > 3 i t ó # - V - T A ^ ^ 
DenuntiAttones, 
D E n ü n t i a m u s i n hoc n o í i r o C a p í t u l o Icftom, & ad-niÍ0una fuiííe acdi^tuno Sanase lnqu i f j t ion í s , c t íuü 
dcciroanonadicGtlrobris anno 16 3 3 admone-
fnusitcrunj.quod Priores,& PrefidentesConuencuum 
nontcnenturil ludnotificarefrairibus d e t c r n í i n a t e fe-
ria fexta poft o d a ü a m Aflumpcionis, fed fuíficcrc iilud 
l egerequot ies inCapi tu lo , vel Re fcÉlor io A¿ta C a p i -
tulorum , & ordinatiories leguntur provt al iasplurks 
denuntiatum fiilr. 
Irem denuc iamus inGlof fanof trarutBConí l i tu t ioDÜ 
d i f t í n ¿ l i o n e i . cap .2 . íub littera A . & inCapituioRom<s 
3 5 7 9 . & B a r c h i n o ó c 15 7 4 . haberijquod fratres nonio-
l u m q u á d o pr imuen chorutn intrauerint, veife prf fen-
taucrincance D l u i n i í s i m u m EuchaciCli^Sacramcntum, 
fed etiaraquoties ante U l u d t r a n í i e r m t , n o n foluna pro-
funda incUnatioiic,fcd ctiam genuflexione rcucrcntcr 
adorare dcbenc ,quod inuiolabiliter praecipimus o b í e r -
tiari. " 
I t e c n d e n u n t i a m u s i n C a p i t u l o P a r i f i e n í i i i 3 6.conf-
t í t u r i o n c vltiina ha haberi. Itemcjuando d ic i tur laúdate 
domiuumomnes gentes fratres nonfedeanti&eofinítojedcAt 
ihorus i l l c q u t prtns jederedebuerat, q u o d c t i a o t o b l e r u á -
d u m t ñ é 
I tem d c n u D t l a m ü s , q u o d c u m ex concefsionc San-
¿t i í s lmi Alexandri Sept imi , adpetit ionem Gatho l i c i 
H i í p a n l a r u m R e g í s no f t t i P h i l i p p i Q u a r t i » f c ü u m P a -
troc ín i j B c a t i í s i m » V i r g i n i s , c e l e b r e t u r i n t o t a H i í p a -
n í a Dominica2 .Nouenibr i s , fubtotodupl ic i , cum c ó -
ccfsio extendaturetiaoi ad regulares,cadeiuDominica 
fub totoduplici ab ó m n i b u s f r a t r i b u s , & íororibus nol-
tra?Prouincisecelebrandebet. Q u o d i d e m propter ü -
Hiüem rationem oblcruandum ctt de feÜo baa¿ti l ü t i o -
n Agricolae.quod die quintadecima Maij c e k b f a n ¿ ü -
c í l í u b totoduplic i . C u o i 
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C u m ex Bulla Gregorij X I I I . C o n c e í T u m Gt, quod 
quírl ibet Ecclef ia ,& m o n a Ü e r i u n i H í í p a n i ^ h a b c n s al i -
q u a s R e i í q u i a s i n l i g n e s p a r a capnt3brachiufii,vcl C r u x 
ailcuius faodi e t i á a i i e n i g e n x non e x i Ü e n t i s i n B r e u i a -
rio, velde quo indÍ¿toBreu¡ariof ic t á t u m comnacmo-
r a t i o p o í s i t Uiius fe íUuiratem celebrare,& o f f í c i u m d u -
plex f a c e r e , & c . P r a s c Í p i r o u s , v t i n C o n u e n t i b u s vbi funt 
prgdictx infignesRciiquix de pr^di¿l isSan¿Us,fuisdie-
bus fíat officiuai í u b d u p i i c i . c i r c a quod íi oceurreric 
aliquod dubium confulatur R . A . P . N . P r o u m c i a i i s . 
Tandero dcnüt iarous in hoc n o ñ r o D e f i n l c o r i o ele-» 
¿turo fuifle i n í b t i u r o R .A.P .N.Prouinc iaUs ,pro C a p U 
tu loGencra l i proxinie celebrando R . P . E . Francifcum 
de Ay Uon Magittrum. 
*AhJolut iones. 
A b f o l u ¡ m u s o m n e s S u p p n o r c s í & vicarios Conoen-
tuuro non habentiuro Priores. pr^tcrSuppriorcsdeSc-
gouia>Tudela,Carboneras,Rofiario d e M a d r i d , T o r o , 
C i í n c r o s , Mombcl tran , & 1 a labcraíproptcr inftanres 
c l e é i i o n e s vlque ad pre íenr iam Príorum in í u í s C o n u é -
tibus,& Supprioresde C u e c a , V a l v e r d e , G a U í l c o ^ H u e -
t c , L o g r o ñ o , q u i a n u p c r i n f t i t u n íunr. 
^fceeptat iones graduum* 
A c c c p t a m u s M a g i f t c r i a R . P . F . C h r i f t o p h o r i G a l l c -
go ,& R.P .Fr .Cleroent l s A l u a r c z J n V n i ü e r f i t a t e C ó -
plurenli VclpertinaeCarhedrx M o d e r a r o r í s . 
Et prx lenraturasR.P.F Hicronymi Moreno ,& R . P , 
F r . F a n c i l c i d e Vrria,in V n i u c r í i t a i c O u e r e o í i V c l p e n i -
D^Carhedr^rnodcratoris .Et Px. P. F . Hyacinrhi üe Pa-
rra L c d o r i s T h e o l o g l x noí lr i Conuenius Santti T h o -
i n » Regalis A b u l e a ü s . 
JExpo*. 
Expojltiones» 
E x p o ñ i m u s ad legendas rentedas,pro forma, Se grá-
du Maglf ter i jexc lü í iuePv.P.Fr . T o m a Carbonel Rege -
teca C o l i e g í j i ioílú S a n í U T h o m a ^ de A l c a l á . 
Cteationes. 
C r c a m u s i n P r í c d í c a t o r e s G c n c r a l e s R . P . F . Francíf-
c i i m H e n r i q u e z , P f x f e n t a c u n i , & P r i o r e r í i Sancas C r e -
é i s R c g a ü s S c g o u i e n G s , pro C o n u e n t u S a n í t i Thomaa 
M a c r i t e n í i s , & R . P . F . M a r t i n u m d e Y p e n z a , pro C o n -
uentu S .Iaccbi P a n i p U o a e n ü s , 
Frdceptaad omnes,**? jtngulas Verfonas» 
Mandamusln vinuf e SpiritusSand!, & S a n í t a j o b c -
d ient ix , (Scf'abprasceptoformal! ó m n i b u s , & í i n g Q l í s 
j ^ , - , . ^ ríVattibushulusnoílras ProulnciaiCcquenf ¡a. 
f u Celia- P r i m ^ a e ^ü05vc l piares fratres í imu! in allqua C e l -
rum lafracrumhuiosnoftrsE ProLÚncix cocxlftant: E x c i p i -
mugCeiUspr iorato ,& M a g i í t r o r u m N o u i c i o r a m j p r o 
Ubi fubdicis.iiceblc aatemingredi Cel ias M a g Ü l r o r u m 
halas P fOuinc lx .EtdenaDt ja íüuSj .quodCe l lg Fracrum 
poft notificackmem a í s i g a a ú o p u m quap.uiu i a C o n u e -
tu commorantur eodem prorfas precepto tenentor, 
quoCe l lxa l iorumconueotua l ium , &: Limal declara-
mus , quod íi i l lcculus C c l l a m aliqui Ff acres ingredi 
polTanr,ab ea abíensfueric pro tune 11!am non gaudere 
taii príuiiegiOjCcü licencia poceruntaucem Parres Pr io -
rcs, íeLiPra:ridentes,non tamenSnpriores , nec Vicarlj» 
c u m ü b i f a b d i t i s d l í p e n f a r c j d u m m o d o d i l p e n í a t i o no 
fit gencralls , aac freqacns, q a « polt v l t i m u í » í l g n u m 
poltcompleEoriumnullaccnusfiac G i ñ í ü f ñ c i é ú cania. 
"Pe non 
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£ c p r o q « a U b c t v í c e . A b h ó c precepto n o n exc ipumru? 
C e l l x C o n u c n t u a k s q u a n d o i n c i s c o n t i í j ^ a t a l i q u c m 
fra t reni i n ñ r í i i a r i , n iü á P r i o r c v t l P r c í i d e n t e C o n u c -
tus effe C e l l a a r m f i r i c a r i a d e c l a r c t u r . 
SecundusB ne quis a d e a t M o n a ü e r i a M o n I a l i u n i , n e c íl¿c1tncil s 
Baeacaru íT^neca iu l i c ruor í a l i a r u m j n vnumCongrcga - V / J * ^ / j ^ 
t a r u n i , r u b o b e d i e n t ¡ a v i u e n t i u m , necsd earuir. Ecclc- y ^ g 
fias^ifide UcenciaPrioris proqual ibe! vicc ,qua: ü c e n ¿ ¿ j ^ ' 
l i a in aliara dicn-j tranflata n o n va iea i 3 needar i pe í si r á 
SapprioribBSPaut V i c a r í a s , P r i o r i b u s i n O p p i d o e x i l i e n -
t ibus . 
T e r t i u r o n e q m s r c p r e f e n t a t i o n i b u s j f e u C o r o c d I ; s , t<f?C£íwe-
quseápubP ic i sU i l t r i oDÍbus , qu i l i o c e x o t f i c i c i o hsbent momtt f~ 
f iütiDteríic n i í i i n C a p i t u l i s É c i e í i a r ü i n D o m i b a s B ^ i i - f l t Cornel 
c o p o r u m , f e ú R e l i g i o í o r u m , aut p u b l i c i s S a n í t o r u a i ^7/-* 
í o l e c n n i t a t i b u s , & q u o d P r x i a t i , aut c o n u e n i u u n i Prx- ripr*Jen~ 
á i d c n t c s C o m e d i a s i n d G n Q Í b a s no r t r i s f i e r i non pcrn)i t - t a t i e n í - -
t an t ( c t í a m fpontc obla ras ^ncxfra tres eas reprefenta- bus > «ec 
xe, aur v l i o m o d o veftibus recularibus v t i ; nec V i c a r i j eas 
M o n l a l i u m Priori(aE,aut Suppr ior i íar pe rmir tan t \üí\x\sScntc*» 
Conuen t ibus ficri quafcun)quc r e p r a e í e n t a t i o n e s , e t i á 
íi n o n f i n t á p u b l i c i s h i ñ r i o n i b u s 7 a u r q u o d l o r o r e s C o -
medias r c p r a , í c n t c n r , a u r q u o u í s m o d o veflibus fccula-
xibcis v t a n r u r , q u x o m n i a í u b p r ^ d i í t o f o r í n a i i p r s e c c p -
xp raandarous. 
Ofdittátiones. 
O r d i n a f n o s , & £ n a n d a m u s , q u o d Írarre5,ad quos que- T>c non 
t r o d o l i b e c fiuaium at r inet , r u l l c n ^ o d o p e m m u m c m m t i e 
o m m i t t i i n d i e b ü s i c a i u i s l c ¿ t i o r i e s , e o r f e r t r i i i a s , a ü r dis let t io ' 
c o n c l u f i o n e a i ei iaro p re tex tu e x p o n e r c i ad SLOÍCÍ cas r.ibtís co-
c o n f c f s i o n c ^ n e c hora c o n í u c r a v a r i c r u r ^ r t e u t 5r pr^- dufioni -
^ i a i s d i c b u s d c n i u r r c c r e a r i c r c . s V i s i i i a a L r e n . c a u s bus , ant 
m a i o r i s o j u n i U t a m u r t o R f e i c n i í ^ , Kent2x1.cn c c n . iopftrcp-
tu r t i í s . 
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tur recfcationeSjdle v e r ó f e q u e n t l d a r i p o f s í n t . N c c c5 -
ccdatur licentia e x e u n d i á C ó a e n t u rccreationis caufa 
titulo a^usniaiorisnifi indi ebusafluetis.la odtauisau-
t e m N a t i u i c a t i s D o i - n m U R c í u r r c c c i o n i s . P e n t h c c o f t c s , 
& octauodicrole íTini tat i sGorporisChriLl i ,5c in recrea 
tionibus o £ l o dlcrum ante aduentum, & quadragefsi-
inam c o n c l u í i o n c s , & coofercnt i^Oíwmit tantur , aut íi 
forte hora l e í b i o n i s . c o n c l u f i o n i s . a u t confercnti^/pc-
cialis occurrat pro roto Conuentu occupatio.Nomioe 
auteoj dierum l e í l i u o r u m inteil igimuseos,inquibus 
iuxtadirponendum ínferius Parres lectores non tcnea-
tur Matut in is intcre íTe ,&:qui iuxta nouam reformatio-
nca i n o n í e r u a n t u r á P o p u l o ex precepto,aut voto .Fc í -
t a a a c e í n ImagmisS .P .N .Dora in i c i in SorIano,TranC-
lation!seiaCdcna,& Angcl ic i D o d o r i s S . T h o m ? Aquí* 
nacls,& fcftumS.P.N.FrancitcUSáCtarCatharínae Mar-
tyris,& San^tae T h e relia: V i r g í n i s . d i e s lediui non lint} 
q u o d í i n u l ! a d ! c in h e b d ó m a d a á conferentijs vacauc-
rint fratresquouis t i t u l o e t i a m a ¿ t u s roaioris in conclu-
í ione,Ócconferentfjs , fer ia quinta eiufdeni hebdomadg 
d i í p e n í a m u s , d e c l a r a o t e s inprgdi^aordinat ione, neq; 
Pfiorcs,ncq Regentes di ípeníare pof le ,n í í i cx v rgéti ís i -
ma caufa,qualis eftoccupatio pro roto Conuentu > v c l 
aliqua í i m i i i s . Q u o d íi aliquis petieric á Priore difpenfa-
t ionemin pr£edi¿tls7íine cau í i sa í s i gna i i s t enca turPr ioc 
infligerc p^nam,ieiunij in Pane,5c aqua. 
I n m e m o r i a m Reuocamus ordioationcm f a d á R o -
mas A n n o D ñ i . í s ó i . v b i í i c d i c i t u r j r e w p M s Trienij Diá» 
le f t ic^ .Phi lofopht^^Metaphi f ic^dicputc tury Sacra verh 
Ve modo Theologirt i&c.QiiotemporeitadtjI inguAnturleft iotieSyift 
ferhando altera f i t fpeculattiKt ex p r i m a p ^ t e , & prima fecund** m i 
in legédíS etiam de Incdrnacione^ aitera -vero moralts dejecunda fecun-
a r n P d t t -ve l quarto fententiarum. Pro cuius ordinaí ionisob-
trdohktj- feruan'tia pra:cipia>usin primis L e d o r i b u s A r c i ü , q n o d 
busTheo. primo a n n o í e g a m D i a k d i c a prscepta , q u x S u a í u i a s 
logícis . vocaot 
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v o c a n t , & L o g i c a m , Duobus a ú t e m annis ( cqüent ibus 
P h i i o í o p h I a a ^ & libros de gencratione, 6c a n í c n a o m -
nino i n t e g r é , & p c r f c ¿ t é : L e ¿ t o r i b a s v e r o X h e o l o g i » , 
q u o d a k c r c o r m i í alternatlm iegat t r a ¿ l a t u s puré M o -
rales ex 2 . 2 . á q a a £ f t . d c i u f t i t i a , & i u r e v f q u e infincm, 
vc lde tertia parteáquaeftioii ibus departibus p g n i t e t i » 
vfque infioc»ii,alter vero materiarD ícholaf t icafo de cg-
t c r i s q u í e f t i o n i b u s r u m m x T h c o l o g i x . 
I t e m o r d i n a m u s , q u o d c o n c l u í i o n e s q u o t i d i a D » du- ^ cocí» 
rent adminus per tres quadrantes horas, quibos omnino y'ow^"f 
afsiftant orones fratres elcrici cuiufeumque fine anti- quottdiA-i 
q u i t a t i S j í i c u c & a d a c a u s t a m T h e o l o g i ^ q u a a i A r t i u n i . w'5» 
Itcmordinamus,qQQdle^:ores A r t í u m , D i a l e é l l c s e , « ^ i 
Logicac, & Phi lo íophlas alternatim habeanc conferen-
t í a s c o m m u n e s q u i i i b e t ex propria materia quibusoni- <, 
ncsttudentcs Artiftae intcrfint j t a l i t e r q u o d L e ó l o r S u - www, 
mularum primadie hab.eat conferqntiam , fcquét l die, 
L e ^ o r Logicje , t á n d e m Leótor Philofophiae, & l ie 
alternandoprocedanc vfque ad finem QMÍltfttíp ni l u d i l 
I t e m o r d í n a n m s , quod afsignationes qnpmodoiibct 
r e c c p t a s i n f a l i b l í k e r n o t i f i c c n t P r i o r e s , f c ü P r x ü d e n t c s , Deajsig-* 
Óc íi obvrgentcm caulam vií'um fucric cas non notifica- nattoui - i 
re , tencanturR.A.P.N.Prouincial irenunciare , «?cquod bus* 
nullusPrior afsignatos detineat etiampractextu petedi 
aliamafsignationernpro ruo,vcl alieno C o n u e n t ü , í u b 
•paena l u l p e n f i o n i s á (uisofficijsperduos mcDÍcs . 
Iremordenamusnequis curiam regiam ingrediatur, n o i n i 
ñ e q u e eius lub vrbana, etiam cauía lulcipiendi íacros gredicn--
o r d i n e s a b í q u e l i c e n t i a R . A . P . N , Prouincialisfubpa:- do CuriZ 
naquindecixn dierum inpane, & aqua , & priuationis Regiam.* 
vocis a t t iux , & paísiua: per d ú o s annos. Prior autem 
n o ü r i Hofpirij M a t r i t e n í i s , & Procurator Gencra l í s 
e i u í d e m curix tcneantur certiorem reddere R . A . P , N . 
Prouinc ia ícro , de tranfgrcübribus huius ordinationis, 
EtdecUrauius O i i i n e s h o í p i í e s c a i u í c a m q u e condit io-
B QÍS 
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nis í int ad P r i o r c m , feü Pr Kfidcntetndiai horpiti) per-
t inercedaa iquoad punirioneiB,& cotrea ionem. 
I temordinamus , quod nullus recipiat p i ü í q u a q u i n -
quaginta ftipcndia Mi í íarum, nifi líber íit ab obligado-
*** nu™e ne appl icandí M i f í a s p t o inrenrionc ConuentusT tunc 
fo mijja- eniaiaccipcrcpotentvfqucadodlogittta. Quodfiquis 
W m * plura accipiat communitati appiicamus iisxta vo tum 
paupertatis. Pro Conucntibus autem non recipiatur 
c x c e í s i u u s n ü m e r u s M i f í a r u m d e q u o i n q u í r e t diilgen-
t i í s i m e R . A ^ P . N . P r o u i n c i a l i s i n v i í i ta t ionsbus , & í a x -
ta q u a n t i t a t e s n e x c e t l u s f e u e r i f s i í n é p u n i e c . T e n c a o i u f 
a u t e n i d e p o ü t a r i j Gonuentus certioreui reddcre R . A . 
P.N.Pfouiricial€m í l íbr te numeras cxccí ls iausreclpia-
tur proportlonabillcet ad Conuentus* 
¡2?e T>epQ I t c m q u i a iuxta ord inat lor i ém C a p U u l i Gcncralis 
f t t t i s f r a Val l i s -Olet i ,At ino 1 6 0 5 . d e p u t a t i o n e s í c a t r u a i a d B r e -
tnbus* ue tanmmtetnpusdebent ficri. 
Omnes v c u í q u c depofir arosa í s l gnamus illis C o n u c » 
t i b u s ¡ n quibus lanc dcpofiracijOUi cumaliquibus Partir 
c u l a r i b u s R . A . P . N . P í O u m c i a ü s a i k e r d H p o i u e n t . 
I t emordinamus , quodfratres ex cuntes adpetendas 
3De»o» e l e c a ^ í y n a s n o n manearít extra Conuentum v h r a o -
vommO'*' ¿ to dicsj in petitiode autenvtritici nonvltra d ú o s men-
¥andoex- í e s c ó f u m m á t , i n p c t i t i o n e v i n i n ó v i t r a v n ü . Q u i x n q u a 
t r a , d r a g c í s i m a e x i c r l n t ad a u d i e n d a s c o n f e í s i o n c s n o n d i f -
cedant á Conucntibus ante D o m i n i c a m InPafsiooeJn-
falibilitcrautern rcuertanturante fcriamquintam D o -
minica: i n Á l b i s . l n Aductu v e r ó j q u i m i í ü t u r a d c ó c i o -
nandum die lequcnti poít concionem tcneantur reuer-
t i .Prioribusautcmprsecipirous, í u b p e n a í u í p e o í i o n i s á 
íuisofftcijs per quatuorcaen íes in fa i ib l i t er infligepda, 
Q í i o d M o vthancordinationeminuiolabii icer obferuacefaciant* 
niales m i I tem o r d i n a m u s ó m n i b u s Priorilisfubpoena abíb lu-
cantent tionis á íus officijSj&SororibuSjVt nihil canter,aut per-
- p u l g i ú m i u n t cantari,uuein choKO?üueinal io l o c o v b i q u e á c 
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á f e c i i l a r i b a s a u d í r i Q o f t r o v e r n á c u l o f c r m ó a e , f e d f o -
I t t m i a t i ne . 
I tem n o t u m f a c i m u s d e c r c t ü f a n £ l i f s i m i D . N . C í e -
tnentis V U L c i r c a r e g l a s e n Monia l ium. Vhiftc habetur Ve dauZ 
n u l l i e x M n n i d i b u s perfonas SccleJlafttcaSjfecuUres.-vel re Jt*r<* M o * 
guiares ? aut laicas e tUm confanguincas cuiujcumquc jexus ttttlmm® 
adfores Monafterij alloquit-vel in etsapertisfifierequacum- ^ 
quedecaufeltceat, necfores huiufmodt apenantur nt/f ad in~ 
trodncendas,-v€l emit tcndás perjonas, & res necejfartas ; E t 
deciaramus prxdié iucn decreturo c o m p r e h é d e r c quof-
c u m q u e c o n í a n g u i n e o s c t í a t n P a t r e S j & M a t r e s M o n i a ^ 
Íium ,ac quofeumque R c l i g i o í o s ct iáí l í lnt Prx la t i eíiif-
dero Conugtus,acftridepraecipiniusinviolabii itcrob-
feruari íub poena íupenf ionisof f í c i ; Priorifa;, & a b í o l u -
t í o n i s hoft iari í» ,qu« o p p o ü t u m permiflerint. 
l c e m o r d i n a a i u s V i c a n j s M G n i a l i ü , P r i o r i í i s , & S u p - JDevecep-
prlor i f íSj&quibuGvisa l i j sadqaos , vcladqaas quomo- tione M o 
dolibet expeclaucrir , venuiiamadmitane adhabitam nial tnm 
nof tr íOrdin is í lne in í c r i p t l s a c c e p t a l i c e t í a á R . A . P . N . ad habi-^ 
Prpuinciaii.rabpaEnaabiblucionisaruisofficijSjfubqua t u m ¿ ^ % \ 
criam p£Eoamandamus ,nc recipiantur pueiia; ad h¿bi-i ^"«í^^' 
tumanteduodec imumannum. i idvsio» • "^wno'J 
I temordinamus, quod íororespof t Profcfsione íint ^ e c o m í 
in tU>on© NouicioruiB}nec ü n c iiccntla R . A . P . N . Pro- rnotatto -
uíacíaü.s inde educantur. ne Joror t í 
Iremorcioarnus?qacdin nul loconamio í iueFratrü, ,w Nou t* 
í íuc f o r o r u m e t l á t i t u i o Prote í s ion i s íoror i s , vei cuiuí- í"^''»-
c u m q u e f c t ü u ú a t l s a p p o n a n t u r f ingu l i sprz ícrcon íue - ü e m o d e * 
tam pit t¿nciaixj o iu i i iar iamjni í i duse aila. ex traord iña- r^tíorje 
t \ x . ¡cru andas 
i r e m q u i a p r a : c e p m m d c r e f o r m a t í c n e caputiorum '» 
i j x i p o ü r u m i n C a p i t u l o G c n e r a í i R o m x 1650. i i on íe - W/Vs-
rnei in hac noitra P r o u i n c i a i n t i a - j a t u í i i fu , nec carríen Derefor* 
f apucla ad normatD ibi p r ade r ipeá redacta ü o t , admo matione 
DCfuus OíXincsfraueshuiusPrOLiincia;, VÍ quarii pf ia¡ü Caputios 
l ¿ 
caput ia ad p f x d i d a m f o r m á m rcducan t , & R . A . P . N . 
P r o u m c i a l i s i n v i g i l a b í t , v t p r a e d i í t u m prxceptunn ab 
ó m n i b u s v n i f o r m i t e r o b f c r u e t u r , OcutctiaíT» q u o d i n -
t e r io ra v e f t i m e n c a f i n t d e c e n t i a í l a t u í , & o r d i n i n o f t r o . 
35e indu- I t e o r d i n a m ü S > & ftriéte p r a c i p i m u s P r i o r i b u s , q u o d 
fnéiispro o m n i n o prcu idean t fratribus quo t a n n i s d e c a H g ¡ s , c a l -
mdendis» ceis , & t ú n i c a i n t e r l o r i j & pof tduosannos conferaot 
f c t p u l a r i a , & t u n i c a f n c x t c r i o r e m , quxiD p ropiafpe-
c i e , & i n f o r m a v e ü i u m , & n o n a l i t e r c r i b u a n c u r , & o m -
n i n o ante p r i m a m d i e m lanuari j c u i u í c ü m q u e anni , 
q u o d f i p r a e d í ^ t a d i e á P r i o r i b u s n o n í u e r i n t collaca pras-
d i ¿ l a i n d a m c c a , d e p o í i r á f i ) C o n u e n c u s t e n e a n c u r c e r -
t i o r e m reddc reR . A.P .N.Prou inc ia lcoa> í u b p a e n a a b -
-n £ í o l u c i o n i s ab o f f i c i o . 
Pe C i r c a d i í p o f í t i o n e t t i b o n o r u m f r a t r u m d e f a n í l o r u 
jfT^f*-»^ o b í e r u e t u r c o n r u c t u d o h u i u s n o f t r x P r o u i n c i a í ' f a e p i u s 
^ " ^ ^ f t a b i l i t a . • 
^ l o e f j o n l t e m o ^ í n a m u s fub paena q u i n d e c i m d i é r u m i n pa-
^ ^ ^ ^ • n c & aqua ( q u a m Prseiatus teneatur in f l ige re , fubpa;--
moextra n a f a í P c n ^ o n ^ s a b o f f i c i o P e < ' qua tuor roeníes) n é v i lü s 
Conaen ^ * ^ * Per ^ o ü c t extra Conuentus n o f t r i o rd in i s i n i o -
^ - c¡s V5 | conaentuo) habemus. 
T>eVtca l t c i x l o rd ioamus ,quod c ó f e í r o r c s , P r o c u r a t o r c s , V i -
r " car is , & P a r r o c h i M o n i a l i u n a t r e s roiflascclebrentpro 
A * c f " t n o n a f t e r i o r u m o b l i g a t í o n i b u s , quas fí monafteria n o n 
jpoutxus habuerintseas p r o i n t e n t i o n e R . A . P. N . Prouincia l i s 
ZsrProcu c e l c b í e n t , fi v c r ó C o n u c n t u s t o t ob l iga t iones habue-
wttortbus r i n r , v n a m a d minus q u a ü b e t fept imana n j i f l am d i can t 
f i 4 ' p r o i n t e n t i o n e k . A . P . N . Prouinc ia l i s ex his^use per-
iitém. l o n a l i t e r a d e o s p e r t i n e n c , q u a m mif fam e x n u n c p r o 
tune i n foro c o n í c i e n t i a e i n í o l i d u m applicarnus: vt au-
t e m h a r u m m i f l a r u m r a t i o c i n i a expedi te fianc, Oíunif-
q u e c o n f u í i o v i te tur ,no tum ílt PP .V ica r i s^on fe lTo r i -
buSiParrochis, & Procuratoribus M o n i a l i u r r i l q - o d á 
die-in quo ors lencantur i n í u i s Conue t ibus o m n e s p r x -
úi¿lac 
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á\&$ mifíae i n r a t io t ln i j s cofcr lbantor , vndc t a n t u m t e -
neantur ( l i for te i n f i r m i t a t e d e t e n t i i n a l i q u a , v c l a l U 
quibus í e p t i m a n i s celebrare n o n po rue r in t ) f c r íbe rc R . 
A . P . N . P r o u i n c i a l i , v e l eius foc io quor m i fias o m m i f ^ 
ferint racione aegricudinis,vt tú r a t i o c i n í j s n o n c o m p u -
tentur facrificia o m r n i í í a . 
I t e o i o r d i n a m u s ^ u o d confef ibres , & Procuratorcs -Denoin-
M o n i a i i u m carum n o n ingred ian tur Monaf t c r l a , m ñ gredien~ 
vrgente c a u í a ad minif trandiSaGrafnenra,& de l icent ia domonaf-
Vicar l ' j i l l ius Conuenrus ; quod ñ non l i t V i c a r i u s , d ú o terta M o 
i n g r e d i a n t u r í i m u l , & íi v n u s t a u t ü f n a d í i c , a íToc ie tur , 
P r io r t í I ae ,ve l fub priorifiae , fubpaena ab lo iu t ion i s á íu is 
o f f i c i j s ; & Üri^iepra&cipiaius P r i o r i í i s , ve acurate i n v i -
gilent declaufura femada , i t a vt n u l l o pra i tcxru i n g r e í -
í 'uni c u i u í v l s p e r f o n a : pernHttátj í i m u l q u e iniunglrous, 
v r quaslibet l i t teras A p o í l o l í c a s o b r e n t a s i a m , fiue ob-
t i n e n d a s á q u a c u m q u e perfona ca iufv i squa l i t a t i s , aut 
fexas pro m o n a f t e r i o r u m i n g r e f l u R. A . P. N . p r o u i n -
ciali mitanc jdeclarantes iplum eflepraslatum p r o p r í ú 
pra^cif lcadqQemdcft inantur tales l i t t e r í e . vc l liccntiae. 
Ec í i m l l i t e r o r d i n a m u s , qaod c o n f c ü o r e s , Se Procura-
tores M o n i a H a o i , i n oppidis v b i C o n u e n t u m f rar rü ha-
bemus , i n oaanibus fint p r io r ibus e o r u m í u b i e d i , feu 
P r g f i d e m i b u s , n o n í c e u s , ac caeteri R c l i g i o í i i n t a l i b u s 
C o n u c n t i b u s afsignati . E t i a m ord inamus , q u o d V i c a -
r i i , í e ü confefl'ores M o n i a i i u m vu lga r i i ingua t r a n í c r i -
bant o m a i a , q u x ex h í s o r d l n a t i o n í b u s ad e a s q u o m o -
d o l i b e t í p e d t a n t , & forores legere t eneao tu r , quando 
l e g a n t u r o r d i n a t i o n e s c o r a m r o t o C o n u e n t u . * 
I t e m o r d i n a m u s , q u o d i n ü í t u t i o n e s ¡ a í s i g n a t i o n e s , ^ n0 t t ' 
l i c e n t i a s . ^ c d c p o f u a t í o n e s , q u ^ i n t r a d u o s m e n í e s á d i e f^a t lone 
c o n c e í s i o n i s n o t i f i c a r x n o n f u r i n r r i p f o f a e l o fint ñu l i e , ¿ P * ^ * " 
l o l a r n q a e n o t l f i c e n r u r á p r s i i d e i u c conuen tus , ^ u t de t í0"l im' 
« i u s l i c e n t i a j n i f i c u m f r a t e r in v ia i l l as rcceper i t . r e tioui-
Í t e m ordinaaius?quo dMagíLl t i N u u i i i o r ü . n e c heb ticrU M a 
aoaia- gtjiris. 
t é 
d o m a d a m faclant ,ncc ad i l l a ra n o t c n t ú r , 8c q ü o d l o c u 
obcineant i m m e d i a t u f n poft hulus P r o u i n c i » P r x f c n -
t a i o s , i n domibus qalbus R . A . P. N . Prouinc iaU v i f u m 
f a e r i t . N u l l u s a u t c m d c i n c c p s f í a t N o u U i o r u n a M a g i f -
t e r i n c o n f u l t o R . A . P . N . P r o u i n c i a U q u i de c o n í i l i o 
P a c m m z d o , & re l ig ione p r í e í t a ñ t i u m omncsMag lC-
t ros N o u i c í o r i i m a p p r o b e t a f iumendos , & ex his q u í -
c u m q u c rale o f f i c i u m laudauili tec i u d i c i o R . A . P. N . 
p r o u i n c i a l i s e x c r c u e r i n t , p e r o r o annos cont inuos^ 
mancant imperpctuumdifpenfac i ab h e b d ó m a d a facic 
d a , & a m a f u t i n i s , n i í i iodicbus feftiuis. 
Xterecep- I t e m o r d í aamus,v t fura ma cura adhlbcatur c í r ca re^ 
í p e n d i o ; 
e27profef- Pa t r lbusexamina tor ibus i t tx ta normaannoftrarCi conC-
fionem. t i t u t i o n u m fimui exulent ibus i n pisefentia Pr ior i s , 
feü pr^fideotis coouentus . E t q u o d inrecepclone N o -
u i í l o r u a i ad habicum , p rpfc fs ioncm v o t a f f a t m m 
p e r í ' c h e d u l a s , v e i fabas adomtancur , 6c fcgu len tu f 
á P í a i l a t o c u m a í s i f t cn t i aduoru j -n antiquiorun>Patruna 
l o C a p l r u i o a í s U l e í U i u a i , & i n conuentibus M o n í a l i u c o 
cumatsUieruia v icar j j , ve l c o n f e í l o r i s , v b i n o n f u c r i c 
\ lc¿.t¡üs,<k. í c h e d u l a : r c g a l e n í u r , C o r a m P r i o r i f a , v e i 
S u p p r i o r l í r a , óc In c&rumdcic£ta c o r a n í duabus í b r o -
Tsenodi- rlbus ex a n t i q u i o r í b u s Conuentus . 
%€ndts ad Í t e m o r d m a m u s , q i i o d n p o p o í s l n t L e y e r e s T h c o -
PfioYAt ü I o g i í E , v e i S u p p r i o r e s e u g i i m p r i o r es C o n u e n t u u m v b i 
Conuen-» adua l i cc rdegunr . 
tus -vbi I t e m ordinamus,ne fiantdcpoíicarij C o n u e n t u s , n í H 
-ptuisnt de a f f e n f u l p í m s i n pub l i co c a p i r u i o , & q u o d a b o f f í c i o 
ZecleYÍ-' n e q u e a n t á m o u e r i n i í i d c c o n ü ü o p a t r u m j q u o d í i c o n -
bus theo t í n g a t p r i o r c m ex diíiiis a l iqaeoi a í s igna re ve l l e , , t e -
Iogí>sí<Mr neacar p r íus R . A . P . N . P r o u i n c i a l i m a n i f e í l a r e a í s i g a á -
Sapprh - d u m o f í i c i o f u o g i d e p o r u a c i i talis Conuen tus . 
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í t e m o r d i n a m u s . m x t a t i c c f e t a m R . P . N . G e n é r a U s , p ^ ^ . 
v t f i ngu i i sd i ebuspof t c o m p l e i o n u m fracres,& í o r o r c s r ¡ l í r ec i (£ 
recicent alta v o c e , & d e u o t c per choros a l ternando ter- ^ 
t l amparcem Roffari j Bea t i í s i a i ac V í r g i n i s M a r l x / e c ü - y'j 
d u n i o r d i n e m M y í t e r i o r ü m j í u b p ^ n a a b í o i u t i o n l s á í u i s , 
o f f í c i j s in fa l ib iü te r P r l o r i b u s ^ Supprioribos i n ñ i g e n -
da . 
U e m o r d i n a r n u s , q u o d S u p p r i o r e s l n fedevacantc, ^ Sup¿ 
v e l i n q u a c u m q u c Pr iorura a b í e n t i a n o n a p p ü c n r , ü b i vrioribus 
plures MiíTas q u a n i , q ü a i eis communicc r conceduntur . 
I t e o 3 o r d i n a m u s , v t f f a t r e s a d a u d i e n d a s c ó f e í s i o n e s , jyeV¡¿pú* 
>fsint niü in lludiis ee- r*. i r " 
confejsio' 
n o n approbencur , m i l a d u c í a i t i a ) vnus ex 1 heo log i¿e nesiattdiG 
L e d o r l b a s c u m al iquograduaco huius Prooincise, v e l ^as' 
a m b o í i m u l , & . l o l u í n per trienicrD ,quo ex p le to k e r u n i 
c x a m i n e n c u r , Excipi raus Lec tores A r t i u m , q u i p o f t 
i n f t i t a t i one ra e x a m i n a n t u r , L e ¿ t o r c í q u e c a í u u m cóf-
c i e n t i g , q u i p e r q u a t u o r a n n o s c o m p l e t o s tale o f f i c i u m 
exercuerun t ,&cos .qu ipe r nouemannos I icé t i as , feu ex 
p o í ' s i t i o o e s h a b u e r i n t i q u i b u s c o n c c d i m u s , v t poft n o -
uecoannos decurlos q u i b u s g a u i í i f u e r u n t app toba t i o -
nc queant í i m p l i c i t e r expon i . Q u o d íi quis piá i n a l i quo 
conuen tu e x a m ¡ n a t u s , r e p r o b a t a s f u e r i t } n e c exarri inc-
tur ,nec examinarus a p p r o b a r i q u e a t j n i ñ tranladiis, lex 
m c n Q b ü 5 ? q u o d r i c o n t r a r i u a i f a d : u m f u e r I t , t o i u a > i r -
r i t u m , óc í n o a n e r edu imus . Et v t t u t in s c o n í u l a t u c 
c o n í c l e n r i e , & cn ln i t f e r io , p r a d i ó l i examinatores cec-
t i o r c m r e d d a n t P r i o r c m C o n t e n t a s de r ep roba t ione 
fu i í u b d i t i , e o r u m q 5 C o n f c I e n t i a s i n d i e m D o m i n i agra-
bantes i n í n n g u a u s , v e examen c u m í u m m a r e c l i t ud inc 
p c i a g a n C j & q u o d a d i l l u d í e m e l admiL íum approbare, 
v c l r e p r o b a r e t e n e a Q t u r . D e c l a r á t e s i n c a p i t u l ó R o m a -
n o roilicüjiíoquingeateísicqo octaagelsiu^o n o n o , ex 
a u t o -
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au to r i t a t c A p o í U l i c a S i x t l V . f a n d ü o i e f í e , q u o d nullus 
a d m i t t a t u r a d í e c a l a r í u r o , v e l f r a t r u m c o n f c í s i o n c s a u -
dlendas,nUi perqu inque exarainatores íuffíciens ind ica 
rus fuerir . Ec V e n e t í j s t n i l l c í i m o q u i n g e n t e f i m o n o n a -
g e í i r n o í e c u n d o c o n f i r m a t u m f a i t , & í i n e c e í í e eft n o -
ui ter o r d Í Q a t a m , q u o d nullusporsic f^cu la r iu tmve l e t i á 
f r a t r a m confcfsioncs audirc n i í l p r i u s faer í r a deputa-
t ls e x a m i n a c o r í b u s approbat us. Declara mus fratrcsex-
pofsicos ad audiendas confefsioncs,faecularium n ó p o í -
f e f r a t r u m , v e l f o r o r u m c ó f e f s i o n e s a u d i r c , n i í l d e í p c -
c i a l i UcenciaPrae la torumFrat rum,vel fororunn q u o r ü , 
v e l q u a r u o i c o n f e í s i o n c s f u n t audiendae : v t h a b e t u r i a 
no f t r i s conf t i t u t ion ibus d i í l l n d : i o n e p r i m a d e n o u i t i i s , 
C3p . i4 . .Ut te raG. 
Quihus I t e m ord inamus huius n o f t r a e P r o u i n c i a e L e í t o r i b u s , 
diebuste- 6c p r x d i c a t o r i b u s , v t i n maior ibus E c c l e í i x f o l e m n i t á -
neantur t i bus . l n ó m n i b u s fcüis Bea t i f s imx V i r g i n i s Marías fan-
JLeóiores, .dlorum Apof to loruQi ,Euangcl i f ta rum,qua tuorqueEc-
CST* p r * - cleíiae DQ¿í:Grura,6c f a n é i o r u r o n o f í r i o r d i n i s , v i r i l q u e 
dkatoreis vefperiSjMiflaeqjmaiori i n f a l l i b i i i t e r i n t e r í i n c . E t q o o d 
choro in- 2 í t u d i j s n o n vacenc quando p r a r d i d x C o l c m n i t a t e s ü n -
terejje, diebus propris , non ceiebrantur exceptis feftis A n n u n -
c i a t i o a i s , & Sandli T h o m x Aqulna t i s j & praelati í u m -
m o p e r e i n u i g i l c n t inobferbant ia hu iuso rd ina t ion i s , l i -
cúe e t i am Ina í i f t en t i a Fra t rum ad compIeror ium,Sa lbe 
R e g i n ^ , & t e r t i am parcem R o f í a r i j , n u ü ü a b v í u m per-
mitences , ñ e q u e d i f p c n f a t i o n e í n concedentes a b í q u e 
l eg i t imacaufa . N c c Lectores A r t i u r n q u i cur fum l u x 
I cd ion i spe r i ege run t d i fpcn ía re poCsinc Patres Priores 
a b a f s í í l e n t i a c h o r i poft p r í m u m í u x vaca tu rx annuen 
c o m p I e c u m , n I f i d e l i c e n t i a R . A . P . N . P r o u i n c i a l i s . 
Ve (lude- BLs inanno examinentur t iudentcs . 
t th í t s . ' I t e m o r d i n a m u s j & d e c l a r a m u s , q u o d i n C o u u e n t i -
Veregen- b^s v b i plaresfunc M a g i f t r i , a n t i q u i o r e o r u m íic reges, 
t i l a s . c o cansen agymaaf io ablente M a g l r t e r q u i í u c c c d i c . » fle 
í ic 
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fie fuccefslue a l ias iuxta ant I q ü í t a t c m f u o r ü g t a d u u n » ; 
v b i t a m e n vnus cantuniadcft . ipfp faé io fie Regens ,npn 
o b í l a n t e q u a c u r o q u c c o n í u e t d d i n e , fcü ppi ius c o r r u p » 
t e l a i n c o n c r a r i u m . 
It« 
t a m 
busgaudc . 
I t e ra ordinarnus , & praEcIp¡mus? q u o d pr io r jbusde Aitf w'w' 
b o n i s c o n u e n t u u m t a n t u m f o l u a t u r p rec iuo i t r a n í p o r -
t ac loa i sponder i sh i fpan ico fe rmone , í/e -veynte arrobas£>etvanf . 
q u p d f i q u i d q u a m a m p i i u s t r i b u t ü m f ü e r i t jSuppriorcs , portatto' 
& Depof i t a r i j c c n e a n t i i r c t i a n a i n f o r o c o n f c i e n t i ^ f o l - bono-
u e r c & r e í l i t ü c r e C o n u c n t u i . ritPrtorts 
I t e m o rd ina inus P r í o r i b u s í u b p f n a f u r p e n í i o n l s p c r j j e z eé lo 
quatuor m c n í e s J & L e é t o f i b u s c a í u u m c o n f c i e n i i a e í u b rtbus ca~ 
p a r o a a b í o l u t i o n i s á íu isoff ic i j s , quxjdhabeantur con fUumcof-
c l u í l o n e s bis f a í t e m i n í e p t i r n a n a , & i n C p u e n t i b u s , q u i cientix. 
n ó v i u u n t ex e í c e n i o í y n i s o í n n i b u s d u ^ u s q u i b u s j i a b e -
tu r c o n c l u f i o i n d o m í b u s í l u d i o r u m , & durc t c o n c l u f i o 
p e r d l r u i d i u n j horas adminas . C o n c c d i m u s h u i u d i i o d i 
L e Q o r i b u s , v r í i n t P a t r c s á c o n f i l i j s , Le<^ores m e n f x 
c o r r i g a n t , & á c h o r o d i í p e n f c n t u r d i e b u s quibus c o n -
c l u í i o n c s h a b e n r u r , a l i j s au tcm d i c b u s á i w a t u t j n í s f o -
l u m , n ] í i infcí l is dupl ic ibps , & lupra , & q u a r á p o p u l o 
fecüanf urex v o t o . I n rcl iquis autem obedient i js , ü c u t 
alíj Fratrcs (egerant , h e b d o m a d a m fac ian t , & i n t a b u -
la ad cam no t cn tu r . 
I t e m p r ^ c i p i m u s , v t o r d l n a t i o n e s f a í S l g i n v l t i m i s v i - ord*' 
ñ t a i i o n i b u s C o n u e n r u u m o b f c r u c n t u r a d v n g u c m , í l- ndt'o**' 
cur in ipí is con t inen tu r . busfafiis 
T a t . d e m p r z e c i p i m u s ó m n i b u s Suppriorlbus fub-pa;- tn i*Ji**m 
naabfo lu t ion i s á l u i s p f f i c i i s , v t has noftras o r d i n a r i o - tiontbus k 
nes quater i n a n n o legere facianr in pub l i co C a p i t u l o , 
veircfw(2;ono corann t e t o C o n u e n t u . 
C Inf . 
Jnftíttttiones Lcñovum atfuttm co«Jc/V»f/¿e. 
I n í l i t a i m u s i n L e í l o r e m de Z a m o r a , f r a t r e m loanne 
T e r a m , e x C o n u c n t u de N i e u a . 
I n L e ^ o r e m d c M < ; d i n a d e l C a m p o , f f . A n d r e a V t o -
nes,ex c o d e m C o n u e n t u . 
I n L e d o r c n r d c Benauence, fr. D idacura C amargo, 
ex C o n a e n t u de Burgos . 
I n L c ó t o r e m de V i t o r i a , t a m T h e o l o g i a e , q u a m A r -
t i a r n c u m ó m n i b u s g r a t i j s , de p r iu i legi j s qaibus gaudet 
!Lc€lores A r t i u m , f r . H k r o n y m u m G r e z , e x c o d e n \ C o -
u e n t u . 
I n L e a o r e m de A ñ o r g a , f r . G a r p a r c m Fernandez, ex 
C o n u e n t u de A r a n d a . 
I n L e a o r e m de Hue te . f r . I oanoem G a r c í a , ex Con-
saentudcla V e r a . 
l o L e a o r e m de T o r d c í i l l a s , f r . T h o m a m de l o s ó l o s 
P r ^ d i c a t o r c m Gencra lem,ex conuen tu de R l o f e c o . 
I n L e ¿ t o r c m de G u a d a l a j a r a , f r . I ? r a n c i í c u m D o m í n -
guez ,ex e o d e m c o n u e n t u . 
I n L e a o r e m de S . S c b a f t I á n , f r . T h o m a m d e M u x i c a , 
ex e o d e m conuen tu . 
^ I n L e a o r e m de R i o f e c o , f r . B l a f i u m H e r r e r o s , P r » « 
d i c a t o r e m Gencra lcm,cx c o n u e n t u de M e d i n a . 
I n L e a o r e m d e H i e p c s ^ f r . I o a n n e m d e L o f a , e x e o -
d e m c o n u e n t u . 
I n L e a o r e m Thcologiac M o r a l i s S a n a i T h o r o a M a -
í r i t e n f i s i n f t i t u i m u s R . P . P r » í e n t a t u m , f f . l o a n n c m d c 
ia Fuente,ex e o d e m c o n u e n t u . 
I n L e a o r e m de Aranda , fr . C a r o l u r o d e C a f t a ñ c d a , 
ex c o n u e n t u de O u i e d o . 
I n L e a o r e m de O c a ñ a , f r . F r a n c i í c u m C a b r e r a , ex 
e o d e m c o n u e n t u . 
ID L e a o r e m de Alca la?f t .Pc t tum P a í l r a n a ? ex eodc 
€onuen tu , 
l o 
•51« i . 
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I n L e a o f é m d e V i l l a E f c u f a , f r . G a f p a r c m d € l V a l l c , 
ex c o d e m c o n u e n t u . 
I n L e a : o r é dcCaccrcs F . Ioannede l A l a r o o , c u r o dif-; 
p e n f a t i o n i b a s L € ¿ i : o r u m T h c o l o g i a s a ó l u l c g e n t i u m . 
I n L e ó t o r e m de la V e r a F r . D i d a c u m G a r c í a , ex co^ 
dera C o n u c n c u . 
I n L e a o r e m d c T a i a b c r a F r . M a r t i n u m de L c o n , ex 
codera Conuencu . 
I n l e a o ^ e t u de L u g o F r . I o a n n c m de L a m a s , ex co-i 
d e m C o n n c n t u . 
Pro Conucnt ibusRegniGaHcciac ,pro v idca t E,. A . P . 
V I c a r i u s e i u í d e m R e g n i . 
Xnflitutiones VicanoYum. 
I n V I c a r l u m R e g n i G a l l é e l a ; c u m ó m n i b u s g r a t í j s ; 
&c p r iu i icg i j s i n no í t r i s conf t i tu t ion ibus c o n c e í s i s R . P. 
Fr.DonainicunQ Sobnno ,Pf aedicatorcm G e n c r a l c m , <5c 
P r i o r c m Lucenfera . 
I n V i c a r i u m Sandli Pc t r I D o m i n a r u r o , fub t i t o l o 
P r í o r í s F r . M e l c h i o r c r D P i z a ñ o , e x e o d e m C o n u e n t ü . 
I n V i c a r i u r a Sandli R a y m u n d í d e Potes , fub t i t u l o 
Pr ior is F . l o a n n é T r o c o n i z P r f í e n t a t u n a e x c o d e m C ó -
ü e n t u . 
I n V í c a r i u n t i S a n d i I l d e p h o n ñ d c C a m i n O j r u b t i t u I o 
Pr ior is F r . M e l c h i o r e r r » D í a z , e x codem C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u m l n c a r n a t i o n i s d e Bi lbao , fub t i t u l o P r í o J 
r i sFr .Gregor iann L a b i a ndo, ex C o n n e n t u de V i c t o r i a . 
I n V i c a r i u m de las Caldas^Fr .Didacum N i c o l á s , ex 
c o d e m C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u r a de Aldeanueba Fr. A n t o n l u m Y z a g u i -
r rc .ex e o d e m C o n u e n t u . 
I n V i c a r i u m de V c l b i s Fr . Sa lua torcm M e r i n o , ex 
C o n u e n t u de M e r i d a . 
i i t t V i c a r i u m d e V e j a r F r . P e t r u m P a r r ó n , Prardica-
C ¿ t o r c e r 
s o r c m Genefa lcm,cx é o d c m C o n ú é n t ü , 
I n V i c a r i u m de Orc l lana F r . l o a n n e m C a u a l l e r o , c x 
e o d e m C o n u e n t u . 
I t i V i c a r i u m de Cangas de T i n e o Fr . Xoannecn d e 
L i a a Q e x e p d e i u C o n u e n t u . 
Inftitutiones Stíppriorum. 
I n f l i t u i m u s i n S u u p p r i o r c m de Falencia ,Fr . lofcphi í 
d é l o s Rios ,ex C o n u e n t u de V i l l a l o n . 
I n S u p p r i o r e m d e Z a o a o r a » fr. B e r n a r d i n ü Bañuc los , 
ex conuen tudc V i l l a d a . 
I n S u p p r i o r c m d e T o l c d o , f r . l o a n n c i n Seco j c x c o -
d e m c o n u e n t u , 
I n S u p p r i o r e m d c B u r g o S j f r . I o a n o c m d c Buftamanr 
te Praefentatum,ex C o n u e n t u de T u d e l a . 
I n Suppriorena de Pamplona , f r . F r a n c i í c u m de Yba-
f r c t a , c x e o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r c r o d e L e o n , F r . l o a n n c m d e P a t c r n i n a , 
fX C o n u e n t u d c Paiencia. 
I n S u p p r i o r c m d e C i u d a d R o d r i g o , f r .Bonauentura 
de la T o r r e , e x C o n u e n t u de la P e ñ a de Franc ia . 
I n Suppr iorem de £ í t e l l a , f r . B a r t h o l o m x u m d c G a o -
na,ex C o n u e n t u d c V i c t o r i a . 
I n Suppr iorem de Benauente,fr .MacthaeunideSanto 
Thofnas , ex eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r c m d e V i « a o r i a , f r . D i d a c u m de Arana ,ex 
c o d e m C o n u e n t u » 
I n Suppr iorem de P e ñ a f i e l , fr . F r a n c i í c u m P é r e z , ex 
C o n u e n t u de Torde f i l i a s . 
I n Suppr iorem de Sangue0a,Fr. D o m i n i c u m V r i a n -
d o , e x conuentu de B i l b a o . 
I n Suppr io remde M e d i n a d e l C a m p o , f r . B i a í i u m de 
V i l l a , e x eodem C o n u e n t u . 
i a Suppr iorem d c V U i a i o n í f r . L u c a n a G o m e z , e x eo-
d e m 
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d c n a C o n u e ^ t u . 
I n S u p p r i o r e t » de Va lenc i a de D . l u a n , fr. l o a n n e t u 
de C a ñ a d a , e x C o n u e n t u de L u g o . 
I n S u p p r i o r c í n d c T o r d e f i l l a s , f r . D i d a c u m d e E fp i -
nolafex codetp C o n u c n t ü . 
I n Supprioreai d e R o x a s ^ r . D o r o i n i c u m G o n z á l e z , 
ex C o n u e n t u de V i i l a d a . 
I n Suppr iorem de Palacios , t ' r . F r a n c i f c u m Fernan-
dez,ex C o n u e n t u de Potes. 
I n Suppr iorem de T r u x l ü o f fr . Mathasum de L e d e í 
|Ba,ex C o n u e n t u d e Madr i l e jo s . 
I n Supprioretu de P l a í e n c i a ^ r j o a n n c m A n g u l o , ex 
c o d e m C o n u e n t u . 
I n Suppriorena de A u l l a , fr . Petruna C a l a m a , ex co -
dera C o n u e n t u . 
I n Suppriorera de Saelices, fr . F ranc i f cum T o f t a d o , 
e x C o n u e n t u d e 1 a P e ñ a. r r. ÍJ Í: H í £ i ^ b en ^  10 f - q r ?; tí;; i 
I n S u p p r i o r e m d e M a y o r g a ; f r . I o a n n e m R o d r í g u e z , 
ex codera C o n u e n t u . 
I n Suppr io remdc V i i l a d a , fr. loannero de Prauia, ex 
C o n u e n t u de T o r o . 
I n S u p p r i o r e m de la V e r a , f r . A p p o l i n a r i u m de l a T o -
r rc ,ex C o n u e n t u d e H i t a . 
I n S u p p r i o r e m de P i c d r a h i t a , f r . l l d e p h o n f u o j M a r t i -
nez ,cx e o d e m C o n u e n t u . 
I n Suppr io rendcGuada laxa ra , fr , loannera L o p e s 
de L e ó n , e x codera C o n u e n t u . 
I n S u p p t i o r e r n d e T r í a n o s , fr . S i m o n e m Snarcz , ex 
codera C o n u e n t u . 
I n Suppriorera de Talauera , f r .Pc t rura G a r c í a N i c o -
l á s , e x C o n u e n t u de la Real de M e d i n a . 
I n Suppr io rem de Caceres , f r .Alexandrum de la V e -
í a , e x e o d e m C o n u e n t u . 
i n Suppr io remdc A t o c h a ? F r . D o i i i l n i c u a á P e r c z , e x 
« o d c m C o Q u c n t u , 
InSup-
2,2. 
í n Suppr io rcm de O c a ñ a j r r . D i o n l f i u m R u y z ^ x c o -
d c m C o n u e n t u . 
I n S a p p r i o r e a » d e T a b a r a , f r . l u l i a n u r a d e l a Vega,1 
ex eodem C o n u e n c u . 
I n S u p p r i o c e m d c Nicua , f r .B la f iumSanchez ,cx C ó -
u e n t u d e P i e d r a h í t a . 
I n Suppriorecn de H í t a , f r . I o a n n c r o Guer reco ,exCo-
uencudeCifaentes . 
I n Suppr io rcm de S.Sebaftlaa, Ff , l o a n n e m P é r e z de 
V n U , e x e o d e m C o n u e n t a . 
I n S u p p r l o r e a i d c V i l l a E f c u f a , fr . D i d a c u m L o p e z ^ 
ex eodem C o n u e n t a . 
I n Su p p r i o r c m de A r a n d a , f r . I o f c p h u m d e Q u í n t a n a ^ 
e s C o n a c n t u d e la C o r u ñ a . 
l a Suppr io rem de R i o í c c O j f f . D i d a c n m M o l a n o , ex 
Conuencu de A í t o r ^ a . 
I n S u p p r i o r e m d e las Ñ a u a s , f r . D i d a c a m P é r e z , CK 
e o d e m Conuen ta* 
I n Suppr iorem de A l c a l á , Fr . G r e g o r i u t n de la Fuen -
te,ex C o n u e o t a d e L e ó n . 
í n Suppr io rem de Af to rg3 , f r . T h o m a m Serrano , ex 
G o j i u e o t u d e R i o í e c o . 
I n S a p p r i o r e m d e V i l l a l p a n d o , f r . F r a n c i f c u m Cabre-
ra,ex Conuenue de M a y o r g a . 
í a Suppr iorem de Mer ida^f r . l o a n n e m M a t h e o s , ex 
e o d e m C o n u e n t u . 
I n Suppr iorem de S.Tfaoraasde M a d r i d ? f r . G a í p a r c 
C a i d c r o n . e x G o n u c n t u d c G a l í f t e o . 
I n S u p p r i o r e m d e Yepes , Fr. I l d c p k o n f u m D i a z , e x 
e o d e m C o n u e n c u . 
I n f u p p r l o r e m d e A z p e y t i a , f r . G a í p a r e m Id i achez , 
ex eodeai C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m d e U P e ñ a de Francia , fr. C a r o i u m d d 
H e r r e r a ^ x eodem C o n u e n r u . 
I n S ü p p r i o r e m d c M a d r i i e x o s F r . B e r n a r d u m V a z . 
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q u e z j é x codcTOConuerstu; 
I n Suppriorcrn de Cifueotcs Fr . l o a n n e m de F icobar 
ex e o d c m C o a u c n t u . 
i n S u p p r i o r c m deSor ia Fr . G a b r i e l e m d c M o y a , ex 
eoden i C o n u e n t u . 
I n Suppr io rem de Santiago Fr Joanne tuSalgado , ex 
d e m C o n a c n t a . 
i n Suppr iorem de la C o r u ñ a Fr . T h o n i a m Ranoos, 
ex C o n u e n t u de A í l o r g a . 
l a Sappr io rem de Sanca M a r t a í r . T h o m a i M L ó p e z , 
ex codesw Conuei-icu. 
I i i S a p p r i o r e í i i d e R . i u a d a u i a F r . P e t r u í i i d e A r g o n a o -
fa ,cx e o d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r í o r e í n de L u g o F r . F r a n c i í c u f n de C a í t r o ^ e x 
e o d e m C o n u e n t u . 
I n fupp r io rem de T u l F r . F r a n c l f c ü Tobarco,c jc C o -
uen tu de R i o í e c o . 
I n Suppr io rem de O r c n f e F r . l o f e p h u m Cernanres, 
ex eodem C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m d c Pon tc -vcdra F r . F r a n c i f c u m Z c I a -
da.ex eodern C o n u e n t u . 
I n Suppr io rem de Betan^os Fr . M a r t i n u m B e l e z , ex 
e o d e m C o n u e n t u . 
InSuppr iorcn - íde V i u c r o F r . l o a n n e r a P i c o s , e x e o -
d e m C o n u e n t u . 
I n S u p p r i o r e m de S.Saturnino F r . i o a n n e m de Leyes 
ex codens C o n u e n t u . 
I n Suppr iorem de M o n f o r t e F L l i d e p I i o n f u c u de F ó -
feca?ex eudem C o n u e n t u . 
Cofjf. fores Pa r rocb i ,& Frocuratores M o n i a l i u m . 
I n C o n u e n t u S . D o n n n i c i Rcgal ls Ma t r i t en f i s , i n í l i -
t a j m u s i n confeflores, P. Fr. D o í n i n l c u r n b a r c i a , & f r . 
H l e r o n y ^ u i ü L ü p c ¿ , c x c o t í c e a C o r < ü c a c u , ó c f r . M a r -
t i r i a l 
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t i n u r a d e Cabrefa,ex C o n ú e n t t t d e T o l e d o : 
I n C o n u e n t u S . D o m i n i c i R e g a l í s T o l e t a n i , ío c o n -
fc í ro re s , f r .An ton iu fD A m b a x , e x c o o u e n t u d e B e l r n ó -
t e , & f r . M a r t i n u m L a r í o s > e x conucn ta de M a z ó t e : l a 
p r o c a r a t o r e m , f r . E a 3 a n u e i e s i j G a r c í a , c x c o d c r o c o n -
uentu . 
I n C o n u e n t u S a n í l s C a t h a r i n í E Mat r i t en f i s ? ín c o n -
fe Qbr c m , f r .Pe t r amGon^a lez ; inProcu ra to rcm3f f . l o | -
n e m Serrano,ex c o d e m conuen tu . 
I n C o n u c n c u de l e í u s M a r í a de T o l e d o , prouideat 
P .Pr ior To lecanusp ro t e r apo re . 
lo conuen tu Ma t r i s D e í de T o l e d o , i n c o n f e f í b r e t n , 
f r . G u n d í r a l u u t n S e r r a n o ; í n P r o c u r a t o r e m , f r . D i d a c u m 
Garcia>ex e o d e m c o n u e n t u . 
In conuen tu S . D o c n i n í c i d e C a l e r a e g a , i n confeíTo^ 
r e m i f r . l o í c p h de Ybarra ,ex c o n u c n t u de Burgos 5inPa-
r r o c h u m ^ r . F r a n c i í c u m d e L c o n M e g i f t r u m j í n p r o c u -
r a t o r e m , f r . A n d r c a m FIores,ex eodern c o n u e n t u . 
In conuen tu S. Spir i tusde T o r o , i n confc íTore i i i , f r , 
A o t o n t u s n O l m e d o , e x e o n a c n t u de V á l í a d o l i d j inPrQ 
c u r a t o r e m , fr. M a t h c u n i C o r t e s , ex conuen tu de Bel:< 
s i ionte. 
Jn conuen tu de Aldeanucua , in cd fc f fo rem, f r .Chnf -
t o p h o r a n i Ba^an,ex c o n u f t u de A t o c h a ; ín P a r r o c h ñ ? 
f r . D i d a c u m L o z a n o , ex conuen tu de V a l l a d o ü d 5 i a 
^ t ó c u r 2 t o r e m , f r . l o a n n e £ n Sanchez,ex conuentuS.Pe-
t r i D o m i o a r u m . 
- In conuen tu PlecatisdcPalencia , fr. A n t o n i u m M e » 
ras,ex e o d e m c o n u e n t u . 
In conuentu de Maze to , i ncon fe f fo rem, f r . l o a n n e m 
d c S a t i t o D o m i n g o , e x c o n u e n í u d e R i o t e c o i í n P r d c u -
ratorenLi.fr .Andream de Q b r e g o n , ex eodem c o n u c t u . 
)n conuen tu d é l a Penitencia de V a l l a d o l i d , in ¿ron-
fefforcm . procuracorem , fr . P e t r i n u d c Huerca, ex 
c ó x m e n t u d e A l d e a n u e u a . • ^ 
l a coa -
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I n c o n ü é t K ú de la Cafa de la R é y n á , !n cónfefforcnD» 
f r . T h o t n a m T i l l e r i a , e x c o n u e n c u de V i l b a o , i n P r o -
c u r a t o r e m f f .Hyacla thucn Salgado,ex c o n u e n t u d t S e -
g o u i a . 
In c o n u e n t u de ía Rea l d e M e d i n a j í n c o n f c í í o r e m f r , 
T h o m a m Ramos,ex conuen tu S. Andrcae de M e d i n a ; 
i n P r o c u r a t o r c m f r . M a t h a r u m M a r t í n e z , e x codc c o n -
uen tu . 
i n conuen tu S . D o m i n i c i Regalis Segouienf is , i n c o -
f c f l ' o r c m , & p rocu ra to rem f r .Pe t rum Z u r b a n o , ex co-, 
demeonuencu . 
I n conuen tu de V i l I a m a y o r , ! i n c o n f e f l b r e m , & p r o -
cura torem,fe .Per rum de Buenda,ex c o d e m c o n u e n t u . 
I n c o n u e n t u d e B e l m o n t c , i n c o n f c í í o r e m fr . A n t o -
n i u m de Ang;ulo,ex conuen tu de Caleruega. 
InconuentuS.Spir icusdc B e n a u c n t e , i n c o n f c í r o r c m 
& p r o c u r a t o r c m , f e G a b r i e l e m F i o r c z , ex e o d e m c o n -
u e n t u . 
I n c o n u e n t u d e C a n g a s d e T i n e o , i n p r o c u r a t o r c m 
f r . D i d a c u m BaldcSjex codera c o n u e n t u . 
ín conuentu Incarnationis de P l a í e n c l a , prouidcaC 
R.P .Pr io r Piacentinus pro t e m p o r e . 
l uconuen t ibusde .Qa ixana , L e q u e i c l o , Ó c H e r m u a , 
p rou idca t R .P .Pr io r V i c l o r i c n í i s pro t e m p o r e . 
Inconuen t ibusde V e l b i s C ó p o í l e l l a n o de la N o b a 
d e L u g o , & V i u e r O j p r o u l d e a t R . P . V i c a r l u s R e g n i G a - : 
ilctiEE p rocempore . 
O m n i b u s autem fratribus h ic n o m i n a t i s . i n Suppr io -
resjconfeflbres, Parrochos, V i c a r i o s , & Procuratores 
Monia l iu ra , a tqQe Lectores c a í u u a i c o n í c i e n t i a c , & ¡n 
a i i a q u x c u m q u e officia , prsecipimus , q u o d Intra m e n -
í e r o á n o t i t i a p r ^ í e n t i u m , fe pr¿EÍcntcnt conuenr ibus , 
feu M o n a ñ c r ¡ ) S , q u i b a s d e í i ¿ n a n c u r , vt fuá exequantur 
otfic ia. Vicarias autem,contcLior í b u s , P a r r o c h i s , & p r o -
curatoribus M o a i a i i u m , nunc i n eiide m c o í u m o r a n t U 
D bus. 
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bus ,mandamus ,v t inde n o n r e c c d a n t , v f q u e d u m e o r ü 
f u c c e f í b r c s p r g f c n t e s f u c r i n t ; & tune ad conuentus i n 
quibusfunt afsignati reuertantur. 
Nomit t i t f ra t rumdefunBoYum^ui a prxcedenti congre-
gationeobierunt. 
l n conuen tu S . T h o m x R e g a l i s Abulen i i s?ob i ) tR .A. 
P . M . f r . F r a n c i f c u s d e A r a g ó n , huius nof t raeProüioci íe 
P r i o r P r o u í n c i a l i s d ignifs in ius jCathedrat ic i i s jubilatus 
i n p r i m a r i a Thco log ias Cathedra A c a d e m i x Salman-
tinas ; R e g l u s c o n t i o n a t o r , q u i Ep i i copa tum Ciu i t a t en -
í e t n á C a t h o l i c a M a i e f t á t e fibi o b l a t u m conftanti is imc 
recuf3,ault5& ( q u o d h i s ó m n i b u s m a i u s e f t ) o b f c n i a n t i 9 
regularis in t cge r r imus cuftos,zelo R e l i g i o n i s , & ttudij 
l i t ce ra rum in i ign is , t o t o o r b i celebcrr imus ; cu iusob i -
t u m , n o n t a n t u m n o f t r a H i f p a n i ^ P r o u i n c i a ^ í e d vniuer-
fa Prasdicatorum F a m i l i a , q u i n i m o & to tus fcre orbls 
d e p l o r a t . O b i ^ t p r o p e o d o g c n a r i u s p l c n u s d i t r u m > & 
v i r t u t u r a . 
In c o n u e n t u S.CrucisRegaUsSegouienfis,fr.Ciernes 
de Cebal los S a c c r d o s , f r . G a í p a r de C e b a l l o s L e a o r Ac-
t i u m . 
I n c o n u e n t u S. Pauli P a l e n t i n i , f r . Didacus V c l o f o , 
L e í l o r T h e o l o g i a K , f r . D o m í n í c u s G a r c í a Saccrdos, f r . 
A n t o n i u s PeralesS.P.A. 
i n c o n u c n t u S . D o m i n i c i de Z a m o r a , f r . E m a n u e l G u -
t i e r rez prsedicatorGencral is . 
In conuen tuS . Pc t r i M a n y r i s Regal is T o l e t a n i , f r . 
I r anc i fcus d f^^gu i l a rLa i cus feptuagenarius. 
i n conuen tu b.Pauli B u r g e n í i s , f r . Grcgor ius de M i -
randa S.Fr .Thomas A l u a r o la icus,fe . loannes de S. l a -
c i n t h o S . P . A . ó c q u i d a í n l > I o u i t i u s , 6 c f r . D i d a c u i » C o r r e a 
de Ve la fco N o u i t i u s . 
i n conuen tu S.StcphaniSalmant icenf is^fr .Marr ious 
H e r r ó ! 
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Herreros S . P . A . f c p t ü a g c n a r i u s F r . P e t r ú s d c S a t o T h o -
mas A c h o l l t u s . 
I n conuenru S.Iacobi Pampi lonenf i s , f r . Auguft in t is 
de H o p e AchoIi tus , f r .Paulus de Goyechea laicus. 
In conacn tu S . D o m i n i c í Leg ioncnf i s , fr. Francifcus 
Mora les L e á t o r A r t i ü , fr. A n r o n i u s de Z a m o r a Ledtoc 
A r t i u m , fr. Mathauis Gonca lez S. Fr . A n t o n i u s Barba 
S.P.A.fr . IoanncsdeBriones A c h o l i t u s . 
i n c o n u e n t u S . D o m i n i c i d e C i u d a d - R o d r i g o , f r . I I -
d e p h o n í u s Serradilla S.P. A . 
I n c ó u e t u S . D o m i n i c i de E í lc l l a f r . A n t o n i n u s Quice 
nan S.P. A . 
I n c o n u e n t u S . P a u l l V a l l i s O I c t a n i f r . A u g u í l i n u s de 
L o f l a S . P . A . o í l o g e a a r i u s f r . F r a n c i f c u s D u r a n D i a c h o -
nus, f r .AndrcasdeSalas la icusnonagenar ius , fr . l o a n -
nes G o t e r ó n l a icus , f r .Domin icus M e t a fubdiachonus. 
I n conuen tu S . D o m i n i c i B e n a u é t a n i f r .AndreasF lo -
res S.P.A.fr .Leonardus de Valdes S.cutn o p i n i o n c v i r -
tu t i s . 
i n conuen tu S . D o m i n i c i d e V i t o r i a f r . Francifcus d e 
Otaza S.P.A.fex3genarius,cum magna o p i n i o n c v ir tu-
t i s , f r .Mar t inusde Gaiagar^a S. P. A . feptuagenarius,fr . 
A n r o n i u s d e C a b a ñ a s S . P . A . fr. l o f e p h d e V i l i a r á l a i c u s . 
i n c o n u e n t u S. l l d c p h o n í i de T o r o fr. Petras R o d r í -
guez S . P . A . o £ l o g c n a r i u s , c u m op in ionc v i r t u t i s , fr. I I -
dephonfusdeMancanedaS.P . A . fr. A u g u í l i n u s de A r -
^eSapprior Conaen tus . 
I n c o n u e n t u S . D o m i n i d e l a C o r u ñ a , f r . l o a n n e s d e 
S a n ó l o T h o m a s S . P . A . f r . l o í e p h SalgadoS. 
In c o n u e n c u S . D o m i n i c i d e L u g o , f r .PctrusSalgada 
La icus . 
i nconuen tuS .Pau l ide P c ñ a f i e l . f r . T h o m a s C o r o n c l 
S .P.A.fr .Bar tholomsEusdeCai t roS.P.A.nonagcnar ius . 
In c o n u e n t a s S . A n d r e x d e M e d i n a , fr . I g D a i i u s d c U 
Barreda S . & q u l d a t » ISÍoui t ius . 
D i I n c o a ? 
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I n c o n u e f u S . D o m i n i c í d e V i u e r o j f r . E m m a n u e l S a r i -
c h e z > L e £ l o r cafuum c o n í c i e n t l » . 
I n c o n u c n t u S . D o m i n i c i d e V i l l a l o n j f r . D i d a c u s P e r -
nandezla icus . 
I n e o n a c n t u f a n f t s M a r i x d e l a P e ñ a d c F r s n c i a , f f . 
D o m i n i c a s Pcrcz S . f r . loannesDiazLaicus ; & q m d a n a 
dona tu s j cum opin ione v i r t u t i s . 
I n c o n u c n t u S . V i n c e n t l j d c P l a f e n c i a , fr .Domin icos 
d c S . l a c i n t h o La i cus curo op in ione n^agn^ v i r tu r i s i 
n u n q u a m ociofusinuentus c f t , v i r eximia; paupertatis, 
& r a r s p a t i c n t i x , graui is imis cruciatus dolocibus v i x 
Vnquam c i u l a t u m emicterc audltus eft. 
In c o n u é t n S .Auguf t in ide S.Pedrode la Tarce , f r . 11-
d e f o n í u s S á n c h e z S.P. A . & Pr io r conuentus . f r . D o m i * 
nicus G o m c z Priorconuencus. 
In c o n u e n t u S . D i í t i o i dc A t t o r g a , f r . M a r t i n u s f ema* 
d e z S . P . A . f r . T h o m a s G a y o f o S . P . A . 
In c o n u c n t a S.Thomae Rega l i sAbu len í i s , f r . "Rod£ tU 
cus P é r e z Prxfcnta tus , 5c Regens conuentus , f r . l o a n -
ncs de l V i l l a r S .Fr . loanncsSaluador ,S.P.A.fr . F r a n c i í -
cus Paredes M a g i í l e r ftudcntium. 
i n conucn ta Pietatis dc V i i I a d a , f c . D i o n i í m s d e l C a í -
t i l l o la icus. 
I n conuen tu S a n á : a e C a t h a r i n « de la Vera,fr .5tepha-
ñ u s C o r d e r o S. P. A . í e p t u a g e n a r i u s , f r . loannes de los 
V i l l a r e s S. 
In conuen tu S . D o m i n i c i de Guadalajara, f r . loannes 
L ó p e z C a b c ^ a ^ . P . A . 
i n c o n u e á i ü l a n a » M a r i x dc M o m b e l t r a n , f r . E m a í 
n u e l P é r e z S.P.A. 
In conuen tu f a n d ^ M a r i x Regalis d e T r i a n o s , f r . D o -
min i cus L o p e z L e ^ l o r A r t i u r o , f r . D i d a c u s d e T o l c d o 
D i a c h o n u s j f r . F r a n c i l c u s d c V c l a f c o A c o l y t h u s ; ^ q u í -
d a m N o u i t i u s . 
In c o n u e n t u 5 .Cinef i j dc T a l a b c r a fr , Pctrus Cana-i 
das L a i c u s , I p c o n : 
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I n c o n t i c n m S. D o m l n l c i de Cacercsfr . D í d a c u s de 
Paredes, S . P . A . f f . loannesde N c í k g a p r a e a í c a t o í C ó -
u e n í u s . 
lo coouenta í anó lcMar iae Kcgansde A t o c h a R . A . P . 
M . i r. c i i a e 1 d e B e r i a n g a, P r í o r c o n u c c u s, f i . H y a c i n -
t hus C i r i z a l a í c u s í e p t i i a g e n a r i a s , ff . N i c o i a u s L a b l a * 
n o iaicus,fr .Donainicus del C o r r a l laicus. 
l n conuen tu S. D o r r i i o i c i de O c a ñ a , fr. l o a n n e s T r i -
g o .S.P.A.propeicptusgeoarius, fr. l l d e p h o D f u s L ó p e z 
Prredíc¿i£or G e a e r g l i s P r . A n í o n i u s d e i Águ i l a S . 
í n c o a u e t u S .Paul ideCucca, f r .PetrusGarcia A c h o -
l i r h u s . 
i n conuen tu Inearnanonisde B i l u a o , fr. Gregor ius 
í r e n s H y b c r n u S j M . F r . P e t r u s de M ú s i c a P ix feo ta tus , 
& P r io r conuentus. 
ln C o l e g i o 5. T h o c n í E d e A l c a l á , fr . Kyac in thus de 
M o n t a l u a n S. 
l a c o n u e n t u S .Doro in i c i de Car r ion j f r . A n t o n i u s d e 
V i l i a u e r d e S .P .A.propcnonagcnar ius . 
I n c o n u e n t u .S .Tc lmide 5 . 5 e b ¿ í t i a n , f r . F r a n c i f c u s d e 
Sandia Maria la ícus j fr . loannesde CcJarayan L a i c u s . 
l n conuen tu S Spir i tusdc Aranda , f r . D o r u i n i c u s de 
T o b e r a P r i o r conuentus. 
l n c o n u e n t u S.Petri M a r t y n s d e R i o f c c o , f r . I l d e p h o 
fus L o z a n o , S . , P . A . o £ t o g e n a n u s . 
l n conuen tu S.Pauli de las Ñ a u a s , f r . loannesde V i i -
ba r r i 5 .P-A. 
I n c o n u e n t u M a r r i s D c i d e A l c n l á s^uldam dona tus , 
I n c o n u e m u S . i f i d o r i d c V i l i s i p a n ^ ^ l . P h i l i p p u s de 
jPeña lue r p r i o r conuentus. 
i n c o n u e n r u R o ü a r i j d e S. Sa tu rn ino , f r . Eg id iu sdc 
Y a l e n c u e l a Prior eonuentus. 
I n c o n u e m u S . T h o m ^ d e M a d r i d P . f r .Didacus R a -
nilrez. M . f r .H ic ronymus de Pilea 5. P, A . f r » i o a n n e s d e 
5 . A a t o m o o iaicus c ^ t c g c í i a n u s . 
l o 
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In c o n ü e n t u S . A n t o n l n i de Y e p e s , f c . S í n i o n de F o n -
l n c o n u e n £ a 5 . H i a c i a t h i d e M a d d l e x o s , f r . M e ! c h l o r 
Z a p e r o S . P . A . 
i n c o n u é t u S D o m ' m t c i d e Lern)a , f r .Luc3sGarc ia S, 
In conuen tu S.Biafij de Cifuences, fe. Petrus M i g u e l 
5.5c q u í d a m donacus. 
In conuentu n o f t r x D o m i n x d e las CaldaSjfr. D o m i -
nicas G a r c í a , 5 .P .A . 
lo conuen tu RoíTarij de M a d r i d , fe. Gcraldus Feral , 
S.P.A. 
In conuen tu RoíYarij de O r e n f e , f r . I o f e p h R o d r í g u e z 
5 .P .A . nonagenarius. 
NominafoyoYum defunfiarum, 
In conuen tu 5 . D o m í n í c i R c g a l i s M a t r l t e n f i s S , M . f ó -
r o r E i i í a b e t h de G a f t r o f e p t a a g e n a r i a , c u r t í noagnaopl-
n ione vi r tuc is . Sovor l oannade S .Raphael , nonagena-
r ia . 5oror loana de l R o f i a r l o , c ü o p i r i l o n e v i r t u t i s . S ó -
ro r M a r í a de S. D o m i n g o . 5oror loana de l BaptifaiOs 
in conuentu 5 . D o m i n i c i R e g a U s T o l e t a n i , M . f o r o r 
Cacharuia D c l g a a o , r e p t u a g e n a n a , c ü raagna opinione 
v i r tu í i s .Soror M a r í a de A r o , c ñ o p í n i o n e v ircut í s , í e p -
tuagenar ia .M.Sorpr Ange la de V i u a r , o £ i o g e o a r í a . s ó -
ro r M a r í a de la Concepc ion , l a i ca . Sóror Eugenia G a i -
t an laica. 
In c o n u e n t u SanaaeCrucis de la Magdalena de AJ-
d e a n u e u a , M . S ó r o r M a r i a d e S a n é t o T h o m a s de A q a i -
n o , P r i o r i í a . M . í o r o r M a r í a de la A f c e n í i o n , p l u í q u a m 
í e x a g e n a r i a . M . f o r o r M a r i a d e S. Raphaelo^togcDaria . 
Soror M a r i a de la C o n c e p c i ó n . S ó r o r M a r i a d e S. l u á n 
E a a n g e i i l t a . S ó r o r M a r i a d e los A n g e l e s . M . í o r o r M a r i a 
de i a Y i u c a c l o ¿ > . S ó r o r M a r i a d e S . f r a n c i í ' c o laica. S ó -
r o r 
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r o r M a r í a de la R c í u r e c c í o n , laica. Fr, D o m ' n i c u s de 
E r c i i l a P r a L Í e n t a r u s ^ F r . D i d a c u s d e la T o r r e , S. P. A . ó c 
Vica r io s C o n u e n t us. 
l o conuentu S .Bencd id idc Orel iana^M-foror M a r í a 
de S . l o í e p h S u p p r i o r l í a . M . í o r o r M a r i a de la N a i i u í -
d a d , o a o g e n a r Í 3 . F r . L u d o u i c u s d e C á r d e n a s 5,P. A . & 
Vica r i a s conuentus ,cum op in ione v i r t u r í s . 
In conuentu Pieta t isdc V c j a r , M . í o r c r M a r i a n 3 de U 
C r u z , fepruagenarla , cun i op in ione v i r t u t i s . M . fo ro r 
B i a l i n a . S ó r o r i o í e p h a d e SantaAna. 
i n conuentu P í e t a t i s de Palcncia^M. foror M a r í a Ba-
rrofOjfeptuagcDaria.M.foror A g n e s G i r a i d o . 5 o r o r M a -
r ia A n a G u t i e r e z , c u n i op in ione v i r t u t i s . S ó r o r Bernar-
d ina Zapar a . S ó r o r M a r í a de Paredes laica. 
Ir, conuen tu S.Michaelis de T r u x i l l o , foror M a r í a de 
S.Bernardo.Soror Agnesde la A í c e n í i o n . 
In coouentudeFaxardasde M e d i n a , S ó r o r loana de 
la P u r i f i c a c i ó n . 5oror A n a d e E íp i r i t u Santo , nonage-
naria . S ó r o r M a r í a de i e f t ^ N o u i t í a . S ó r o r Ana de V e -
l a í c o . S ó r o r l u a n a d e N e y r a . S o r o r M a r i a d e R i u c r a . S ó -
ro r A n a M a r í a de P rado ,Nou ic i a s . 
I n e o n u e n t u SanftaCatharinsede V a l l a d o l i d , M . f o -
ro r Bernarda M e r c a d o o ó t o g e n a r i a . S ó r o r F r a n c i í c a de 
M e d r a n o . S ó r o r A g ü e s M a r i a R o n q u i i l o . 
I n c o n u e n c u d e S . S c b a f í i a n e l A n t i g u o , M . í o r o r F r a -
clfcadelosAngeics,o(5togenaria?cuni rnagnaop in ione 
V i r t u t i s . 
I neonuen tu San£í:g Catharinse d t C c a ñ a J o r o r luana 
de l e í u s . M . í o r o r Ana de CarLbronerOjO^tcgenar ia . 
i n e o n u e n t u S. Pc t r i M a r t i r i s de M a y o r g a . M . foroc 
B e a t r i z de V a l e c i l l o , nonagenaria, c u m o p i n i o n e e x i -
r u i ^ v i r t u t i s , S ó r o r EUlabethXuarcz , la ica lexagenaria, 
c u m o p i n i o n e v i r t u t i s . M . l o r o r M a r í a de H e b i a . 
in conuentu Sand^ Cat har ina de T o r o , M . í o r o r M a -
f iadeOeaff ipo^propc o í í l o g e n a r i a . S ó r o r i oana V a r a , 
i n c o n -
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In c o n ü c n t ú 5 . D o m i m c i d e G a l c r ú c g a ^ . í o r o r M a -
m d e S . P a b l o o í í : o g c s i a r í a , M . í b r o r A n a d e ia A Ü a r o p * 
c i o n , feptaagenatia. S ó r o r Anade S . lo feph , l a i ca , n o -
n a g e n a r i a . M . Y í a b e l de S.Iuan.fefagenaria. S ó r o r M a -
r ía de S. Pedro fefagenaria,Fr. Andreas C a l d e r ó n , con-, 
f e Ü o r c o a u e n t u s . 
In coaaen tu S. l o a n n i s d e Q a i x a n a , M . foror M a r í a 
Ybaf iez de la Trans f igueac ioa , octogenaria , c u m o p i -
n i o í i e v i r t u t i s . 
lo coaaen tu de ia Rea l de M e d i n a , M . fo ror G e r o n i -
m a d e C a r r i o n . 
I n c o m i e n t u S a n ^ C a t h i r i n x d e B e l m e n t e , M . f o -
ro r Claca de A b ü e s . S o r o r C a c h a r i n t de Ab i l e s . 
i n coaaentu Incarnacionisde B i l b a o , M . fo ro r M c n -
c i a d ¿ los Angeles,aoa3g5aaria.4M..fo;for A n a d e í a T r i -
n idado f to j eaana .Sococ A a t o a l a d e S . M i g u e l . Soroc 
M a r i a d e l e í u s . 
I n c o n u e n r u Poc racx l ide V a l l a d o l i d , M . C a t h a r i n a 
d é l a M a d r i d . 
lnconaentuXan<axCatharinae de i k í ad r id f o r o r 
E ü U b c t h /Mareno. iW.foror arla de P e r a l t a . A í . í o r o r 
A n a B a ü t i í l a . M . í b r o r A n a d e S , F r a n c i f c o . S ó r o r i z a r í a 
deS. V i c e n t e . F e . M a t h a c u s G u t i é r r e z , S. P. A . p r o c u r a -
t o r conuentus , 
InconuenruSaaSje Cruc i sde V i t o r i a , f o r o r i i ^ a r j a 
de la Panf icac loo , fo ror H i e r o ai ma de S.Pedro. i ^ . E U * 
f a b e t h d e C a y z e d o P r i o r i í í a . i k í . A n a M a f i a d e G a y z e u o , 
í e p t u s g e n a r i a . 
i n conaen tu de T u d e l a , M . foror E l l f a b e t h d e l Efpi-j 
r i t a S a n o t o , í e x a g e n a f i a , c u a i o p i a i o n s v i r t u t i s . 
I n C o a a e n t u Pga icea t igde V a l l a d o l i d M . f o r o r M a -
r í a de S . l o í e p h . 
I n C o n u e n t a San¿l :x M a r i x d e V e l b i s de Sant iago, 
M . f o r o r Anade S ihauedra , P c i o r i ü a C o u e n i u s . S ó r o r 
A o t o a i a d e í - ia . 
l a 
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l a C o n u e n t ú S a n ^ a c Anas de V d b i s M . f o r o r M a r t a 
d e S a t i l o k p h . fo ro r M a r i a d e ia N a i i a i d a d . í o r o r A n a 
de S a n l l a c p b o í o . . 
i n C o n o c n t u M a t r l s D c i de T o l e d o , S ó r o r Ca ta l ina 
de San P e d r o , c o m op ln ione v i r t u t i s . 
I n c o n u e n t u S a n ó l í t M a r g a r h s E de H c í m u a M . fo ro r 
M a r í a de San l ac in to ,nonagenar ia . 
In cpnuen tu SaníTiBlaf i j de Lerma^roror A n t o n i a de 
l a E n c a r n a c i ó n , í o r o r C a t a l i n a d e Sanca Ciara , la ica . 
I n c o n u e n t u M a i r i s D c i de O l m e d o , q u x d a m N o -
Ulc i a . 
I ncnuen tuSanQiSp i r l t u sdeBena t i e t c M . f o r o r A n -
t o n l a d e L o í T a d a . 
I n c o n u c n t i i Sanf l^ Ca tha r ing de A u i l a , fo ro r Ca ta -
Una D a u i l a . 
I n c o n u e n t u d e S a n S c b a í i i a n el A n t i g u o , foror I n é s 
de Santa Barbara. 
Suffragidpfo v ía i s * 
p r o S a n ¿ ^ I f s i m o Papa n o ñ r o A l e x a n d r o V I I . 6c p r o 
f g l i c i f t a t u t o l l a s E c c l e f i x 5quil ibctSacerdos v n á M i f -
í aoa . 
P r o C a t h o H c o , & i n u i í t i r s i m o R c g c n o n r o P h i l í p p o 
Q n a r t o , R e g i n a , & P r i n c i p e , o m n i q u e p ro l e Reg ia , 
Q S . V . M . 
P r o E r n i n e n t i f s i i n o D o a n n o D.Bal thafa rode M o í -
c o f O j S a n ^ ^ R o r o a n ^ E c c l e l l ^ C a r d i n a i i , A r c h i e p i f c o -
poqac T o l e t a n o , in f ign l n o ñ r o b c n e f a < a o r c Q . S . V . M « 
P r o E x c e U e n t i l s i m i s D ü c i b u s d e L e r n í i a j n o í U g P r o -
wlnclac P a t r o n i S j & í i n g u l a r i b u s b c n e f a c l o r i b u s nol lr is* 
Q ^ S . V . M . 
P ro E x c e l l a n t i f s i m i s C o m i t i b u s d e B c n a u é t e , & t o -




P r o E s r C e l l e n t i í s i m i s March lo r t l busdc A r t o r g á , bb 
í p c c i a l e m b c n e u o l é t i a m a d o r d í . n < c ; « v n o l l c ü , Q . S . V . M . 
Pro E x c e l l é t l í s i r a o D o m i n o D . E p U c o p o O x a m e n ^ 
ú f Q . S . V ' M . 
Pro IHuftrifsímOjiSí: R c u ^ r e n d l í s . D o m l n o D F r . F r á -
c i f c o d e Arau jo , ad Epi fcopa tamScgoaienfem ex o r d í -
nc n o í k o a í í a m p t c Q . S . V . M . 
Pro R c u c r e n d i ü i r i i O P . N . G e n e r a l U Q . S . V . M . 
Pro Reucrcndi fe i t i io P .Magi f t ro f r . l o a n n e M a r t i n e z 
Ca^tholica: M a i e f t a í i s á facris c o n f e f s i o n l b ü s , «Se Cuprc-
m i Sanase l n q u i í i t í o n i s S c n a t u s á C o n í i l i j s , Q . S . Y ; . M . ; i 
Pro nobi l iCs imaCiui ta te T a ü r e n ü , v b i ben igna i i be -
r a l k a t e h o c noftrura c a p i t a l u m recepta eft: & p ro q u i -
bufeumque bcnefdí lor ibasinyoí l ra i P r o u i n c i x , & cap i -
t a ü . Q ^ . V . i W . 
Pro t e i i c i ftatuOrdinisnoftri, & huius P roü iDc lae jn -
c r c a i e t O s & p r o R . A . P . N . V i c a r i o P r a u i ^ 
Pro Bcatifsi tnoPapa nof t ro I n n o c e n t í o X . Q ¿ . V . i l i . 
P ro C a t h o ü c o Rege ROÍ^O J i i t i i p .po T ^ u m , n a ü r í 
Ord in i s b e n c f a d o r e : & pro Regina noftra D o m i n a Eü.-
í a b e t h a d e B o r b o n ; & pro cs tc r r sHi í tpaBÍ« iRegíb :üsCa-
tho l i c i s .Q .S .V.JW. 
Pro E x c e l k n t i l s í m o , & E m i n g t i r s j n i o C a r d i n a l I D x j -
Cidc L c r m a , hu iusnof t rx Prouinciac (peciali Patnono, 
to t ius Re l ig ion i s vniucr laH benefaaore .Q.S. V . i W . 
Pro R . A . P . A i . f r . F r a n c i í c o de A r a g ó n „huiii s P r o u i n -
c lacProuinc iaH$;óc p r o f r a t r i b ü s , & í c ^ o r i b u s d e t i i n w t i s , 
q u i á príEcedenti congregat ione obicrunnjSc pro o m a i -
busbenefa(f lor ibusnof t r ¡ í .Q.S.V. iW. 
Cockccdit R . A . P . N . V i c a r i ü s P r o u i n c i f Otiimbnsfra-
t r i b u s , & í o r o r i b u s h u i u s P r o u i n c l x ; q u c d c x p o f t i u o i 
a í í a s c o n f e f f o r e n ) , ferncl t a n t u m ci igerc vaisant , á q u © 
de 
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de praeteritis c a í i b u s , & cenfur is , quas v fqüé ad pr^fen-
t l u a i n o t i t i a m i n c u r r c r u n t , ab fo lu iqucan t , ficut p o t e -
rant ab ipfo R . A . P . N . V i c a r i o Prouinciae. 
S e n t e n t í a s i u d i c u m approbaraus: & afsignamus C ó -
g r e g a t i o n c r o f u t u r a m c c l c b r a n d a m i n c o n u e n t u S . D o -
m i n i c i B e n a u e n t a n í , Dominica Deus , qui errantibus, 
D i e 2 6 . A p r i l i s , A n n o D o m i n i 1 6 6 5 . í i R c u c r c n d i l s i m o 
P .N . iWag i t t r o Ord in i sbene v i f u m f u c r i t . 
O m n e m noí l racn auCtori tatem d i f f i nmuam, rc fe r aa -
mus v f q u c a d F e r i a m t e r t i a m i n d a f i u e . E r hisadiis ferip 
t i s , v c l i m p r c í s i s , m a n u R . A . P . N . V i c a r i j P r o u i n c i » , & 
í i g l i l o m u n i c í s , o m n i m o d a m fídeco adhiber i v o l u m u s , 
Dar is In nof t ro C o n u c n t u S. I l d e p h o n í i Rcgal is T a u r e -
í i s . D i c 4 . 0 £ l o b r i s . A n n o D ñ l . i<562. 
JFr.Ioannesde Spilla M , Fr.Iodnnes Sanche^ JM. 
Frimus Dtffinitor, Secundas Dtfpnttor, 
Fr.Ioannes Correa M . F r . lojephGonfale^Mt 
Tertius JDtffinttor. QutrtmsDtffiHttor. 
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